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EDITORIAL 
Un cop de timó 
a la Costa Brava 
L^ cstiu passac ha rcsultat espcciaiment lamentable per a la historia de la Cosca Brava. Va comentar amb el descobriment deis amagatalls de droga que Tacreditavcn com el paradís del narcotráfic, i ha acabaí amb una aspra i gene-
raliczada polémica entorn de la seva progressiva degradado turislica. Al llarg de la 
temporada, s'han fet sentir sovint les queixes de la població i les crides municipals a 
favor d 'una major segurctat ciucadana, perqué els fcts delictius han estat a l 'ordrc del 
dia, a vcgades amb conscqüéncics dramáciqucs com les que van cnvoitarla morí d'un 
comerciant de Platjad'Aro. I a totaixócal afcgir-hi —perquc^enguanys'ha Fet palpable 
d 'una manera espcciaiment colpidora— la manifesta insufieiencia de moltes infras-
tructures i de molts sers'eis públics per donar abast a les necessicats míninics derivades 
de la massiva aíluémcia de visitants. 
Amb aqucst patécic teló de fons ha aparegut, per fi, la vcrsió catalana de la biblia 
d'Yvette Barbaza sobre el paisacge huma de la Costa Brava, el testimoni mes lucid i mes 
desaprofitat sobre els perills que fa vint anys ja assetjavcn el litoral i que fmalment 
r h a n envajt. En el próleg de la nova edició, Tautora lamenta que ningíi no fes cas ales-
hores deis seus advertiments sobre el previsible desgavell, i constata que "rescjucr del 
profit va prevaler fmalment sobre el seny" amb tristos rcsultats, entre els quals la geó-
grafa destaca " rcmpi t joramcnt rápid de la cjualitat deis ser\-eis i de la categoría deis 
turistes". El que pie tosamentno diu la professorafrancesa és que aquests dos empitjo-
raments van inevitablemcnt aparellats, perqué a una oferta degradada correspon, com 
a lógica contrapartida, una demanda igualment degradada. El que pietosament no diu 
és que hcm acabaí per teñir el tipus de turistcs i de turisme que ens corresponia: el que 
ens hem guanyat a pols amb la inconsciencia i la irracionalitat de les nostres pró-
pics accions. 
Els nostres mals, pero, nos 'acaben aquí. Percjué, no contents ambhaverforgat i fet 
inevitable la vinguda del turisme barat, encara ens dediquem irresponsablement a fer 
crcixcr l'oferta í ens posem així en una situació cada cop mes difícil per poder decidir 
sóbreles característiques deis nostres futurscstadants. Aqüestes im tetcjuc tambe s'ha 
revelat amb tota cruesa en el deeurs deis últims mesos. 
AlgLuies vcus asscnyades que s'han fet sentir durant festiu han demanat un cop de 
timó que encamini la navegació de la Costa Brava per camíns de veritablc futur: limiía-
eió de la crcaeió indiscriminada d'hotels; control de les urbanitzacions i deis allotja-
ments que sorgcixen arbítráriament segons els interessos privats i contra Tinterés 
públic; estabilitzaeió general del creixement turísdc; reconversió económica de la 
zona amb estímuls per al altres scctors; millora de la qualitat i de la professionalitat 
deis scr\'cis; rigor en la planificació ien lagcs t ió del territori... Des d'aquí ens voldríem 
afegir mode:stament a aqüestes veus í reclamar tambe un cop de timó donat albora, en 
im esforc; conjunt, pels poders públics i pcl sector prívat. Qiii sap si es tracta de Túltima 
oportunitat que ens resta per salvar fespai físic, económic, cultural i social dé la Costa 
Brava i per fer d'ella un indret d'estada i d'acollida que acrediti al máxim les nostres 
capacitáis creadores sense cap minva de la idenntat i de la dignitat col.lectíves. 
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